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É a p r e s e n t e o b r a u m a d i s s e r t a ç ã o de d o u t o r a m e n t o e m F i l o s o f i a , a p r e s e n t a d a 
e m 1994 . na U n i v e r s i d a d e de U p p s a l a . O seu a u t o r é s u e c o de n a c i o n a l i d a d e e 
m e t o d i s t a de c o n f i s s ã o . D u r a n t e a n o s t r a b a l h o u c o m o m i s s i o n á r i o e m M o ç a m b i q u e , 
na á r e a de I n h a m b a n e e a i n d a na Á f r i c a d o Sul c o m i m i g r a n t e s p r o v e n i e n t e s d a q u e l a 
z o n a . D e 1 9 8 0 - 1 9 8 3 fo i t a m b é m d o c e n t e no S e m i n á r i o E c u m é n i c o de R i c a t l a . a 3 0 
q u i l ó m e t r o s de M a p u t o . E m 1979, a l t u r a e m q u e M o ç a m b i q u e e s t a v a e m p e n h a d o no 
seu p r o c e s s o r e v o l u c i o n á r i o e m c u r s o , c o m e ç o u a i n t e r e s s a r - s e p e l o e s t u d o q u e 
c u l m i n a r i a na p r e s e n ç a d i s s e r t a ç ã o . 
P a r t i n d o do e s t u d o d a H i s t ó r i a da I g r e j a d a p r é - i n d e p e n d ê n c i a , t en t a p e r c e b e r 
a r a z ã o de se r d o c o n f l i t o s u r g i d o no p ó s - i n d e p e n d ê n c i a e n t r e a I g r e j a e o E s t a d o e 
a sua g r a d u a l r e s o l u ç ã o . I n t e r r o g a - s e s o b r e d i v e r s i f i c a d o s a s p e c t o s , e n t r e os q u a i s 
as d i f e r e n ç a s do r e l a c i o n a m e n t o das I g r e j a s C a t ó l i c a e P r o t e s t a n t e s c o m o E s t a d o 
C o l o n i a l , c o m a p o p u l a ç ã o m o ç a m b i c a n a e c o m as r e s p e c t i v a s p o l í t i c a s i nde -
p e n d e n t i s t a s . 
M u i t o do q u e o A. a p r e s e n t a é u m a a b o r d a g e m de í n d o l e h i s t ó r i c a e s o c i o l ó -
g i c a , d e s i g n a d a m e n t e e m t e m á t i c a s c o m o as a t i n e n t e s às m o n a r q u i a s , às o r i g e n s 
m i s s i o n á r i a s e à e m e r s ã o da I g r e j a de M o ç a m b i q u e (I p a r t e ) , ou aos p a r a d o x o s da 
R e p ú b l i c a P o r t u g u e s a c o m o E s t a d o l a i c o p e r s e g u i d o r da I g r e j a na m e t r ó p o l e e 
t o l e r a n t e e m Á f r i c a (II P a r t e ) . A s e g u n d a R e p ú b l i c a ( 1 9 2 6 - I 9 6 0 ) d i t a t a m b é m « E s -
t a d o N o v o » s u r g e c o m o r e a f i r m a d o c o l o n i a l i s m o c o m o a p a r e c i m e n t o d o s s l o g a n s 
da « p o r t u g a l i z a ç ã o » (no p e r í o d o 1 9 2 6 - 1 9 4 0 ) , c o m u m a r e l a t i v a s u j e i ç ã o d a Ig re j a 
ao E s t a d o e o p e r í o d o da c a t o l i z a ç ã o ( p e l o s a n o s 1 9 4 0 - 1 9 6 0 ) c o n s t i t u i a III p a r t e . 
A IV p a r t e ( R u m o à I n d e p e n d ê n c i a 1 9 6 0 - 1 9 7 4 ) c o m e ç a p o r l e m b r a r as c o n t e s t a ç õ e s 
das t e o r i a s do « n ã o c o l o n i a l i s m o » , d o « l u s o t r o p i c a l i s m o » e do « o á s i s de p a z » p e l o s 
g r u p o s de M o n d l a n e e p o r e n t i d a d e s c r i s t ã s d a s I g r e j a s c a t ó l i c a e p r o t e s t a n t e ( 1 9 6 0 -
- 1 9 6 9 ) . pa ra a b o r d a r de s e g u i d a os d u r o s a n o s d o f i n a l d o c o n f l i t o ( 1 9 6 9 - 1 9 7 4 ) c o m 
m e n ç ã o d e d i v e r s o s c a s o s o c o r r i d o s a n t e s da i n d e p e n d ê n c i a . A m a i o r i a d o s e x e m -
p los q u e a d u z s ã o c a s o s c o n c r e t o s r e c o l h i d o s na r e g i ã o de I n h a m b a n e . j u n t o da 
I g r e j a M e t o d i s t a U n i d a e da g e n t e de l í n g u a x i t s u a e de o u t r a s d e n o m i n a ç õ e s c r i s t ã s 
do Sul de M o ç a m b i q u e , i n c l u i n d o n a t u r a l m e n t e t a m b é m a I g r e j a C a t ó l i c a . Des t a 
so r t e , e p o r u m lado , o A . n ã o r e s v a l a p a r a as a b s t r a c ç õ e s , e , p e l o o u t r o , f a c u l t a - n o s 
c o n h e c i m e n t o s de p r i m e i r a m ã o , t ã o v a s t o s q u a n t o o p e r m i t e m a s u a p r ó p r i a I g r e j a 
e a s u a e x p e r i ê n c i a p e s s o a l . A l é m d i s s o , os s e u s c o n h e c i m e n t o s f o r a m e n r i q u e c i d o s 
c o m e n t r e v i s t a s , v i a g e n s de e s t u d o e i n v e s t i g a ç õ e s e c o n s u l t a s de A r q u i v o s , t a i s 
c o m o os de N o v a I o r q u e , M a p u t o , L a u s a n a , Á f r i c a d o Su l e L i s b o a . C o n t o u c o m o 
e s t í m u l o de m u i t o s e s t u d i o s o s e i n v e s t i g a d o r e s , c o m o , p o r e x e m p l o , os do II En-
c o n t r o I n t e r n a c i o n a l de E s t u d o s d o s P a í s e s de L í n g u a O f i c i a l P o r t u g u e s a , r e u n i d o s 
e m 1991, n a G u i n é / B i s s a u , s e m e s q u e c e r o s u b s í d i o da F u n d a ç ã o L e k t o r s h a g e n , 
da S u é c i a . 
A o l o n g o d e s t e l i v r o r e p a r t i d o , c o m o d i t o f i c a , e m q u a t r o p a r t e s ( c o m s í n t e s e da 
m a t é r i a no f i m de c a d a u m a d e l a s ) , s ã o a g r u p a d o s m i l h a r e s de i n f o r m a ç õ e s c o m as 
q u a i s o A. s i s t e m a t i z a e e l a b o r a c o m s e r i e d a d e e o b j e c t i v i d a d e , u m to ta l de o i t o 
c a p í t u l o s c o m m a i s de 1 7 0 0 n o t a s de f i m de c a p í t u l o , os t r â m i t e s da v ida da I g r e j a 
de M o ç a m b i q u e d o ú l t i m o s é c u l o , ou m e l h o r , d e s d e 1880 a té 1992 . No t e x t o 
i n f i l t r a r a m - s e a l g u m a s p e q u e n a s i n c o r r e c ç õ e s , t o d a v i a i r r e l e v a n t e s e m f a c e de ta -
m a n h a d e n s i d a d e i n f o r m a t i v a . A o p ç ã o pe la p r o f u n d i d a d e s a c r i f i c o u d e l i b e r a d a -
m e n t e a e x t e n s ã o e a b o l i u de vez a s u p e r f i c i a l i d a d e . O b r a m e t o d o l ó g i c a e t e c n i c a -
m e n t e e m tudo b e m e l a b o r a d a : c l a r i f i c a ç ã o de c o n c e i t o s , d o c u m e n t a ç ã o , g r a v u r a s , 
g r á f i c o s , m a p a s , t u d o a p o i a d o p o r 2 5 p á g i n a s de b i b l i o g r a f i a a c t u a l i z a d a e í n d i c e s 
d e s e n v o l v i d o s (11 p á g i n a s , p a r a o í n d i c e g e r a l e 12, p a r a o s i s t e m á t i c o ) . 
E m s u m a : u m i m p o r t a n t e r e f e r e n c i a l q u e , e m b o r a d iga m a i s d i r e c t a m e n t e 
r e s p e i t o a M o ç a m b i q u e , e m u i t o p a r t i c u l a r m e n t e à M i s s ã o M e t o d i s t a de C a m b i n e , 
n ã o d e i x a r á de s e r útil a q u a n t o s se i n t e r e s s a m p e l a e x p e r i ê n c i a e c u m é n i c a e p e l a 
H i s t ó r i a p o l í t i c a e r e l i g i o s a m o d e r n a e r e c e n t e d e P o r t u g a l , e m u i t o e s p e c i a l m e n t e 
p e l o s f e n ó m e n o s q u e se p r e n d e m c o m c o l o n i z a ç ã o , d e s c o l o n i z a ç ã o , i n d e p e n d ê n -
c ia , g u e r r i l h a , g u e r r a c iv i l , d e s e n v o l v i m e n t o , p a z e d e m o c r a c i a . 
D e s a l i e n t a r q u e o p r e s e n t e t r a b a l h o s o b r e M o ç a m b i q u e é m a i s u m a a c r e s -
c e n t a r aos v i n t e e s t u d o s q u e a U n i v e r s i d a d e de U p p s a l a j á p a t r o c i n o u e e d i t o u s o b r e 
v a l o r e s c u l t u r a i s e p o v o s ou e t n i a s d e Á f r i c a ou a i n d a s o b r e ( r e g i õ e s ) ou p a í s e s d e s s e 
C o n t i n e n t e , t a i s c o m o L a g o V i t ó r i a , T a n z â n i a , E t i ó p i a , C o n g o , Z i m b a b w e , Á f r i c a 
do Sul , G a n a , Z a i r e ou N i g é r i a . C r e m o s b e m q u e e s t e t r a b a l h o c r e d i t a a l t a m e n t e a 
r e f e r i d a U n i v e r s a l i d a d e , b e m c o m o a sé r ie d o s 6 0 v o l u m e s d a s u a p r e s t i m o s a co -
l e c ç ã o « S t u d i a M i s s i o n a l i a U p s a l i e n s i a » . 
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ANJOS, Amador — Centenário da obra salesiana em Portugal: 1894-
-1994. Ao serviço da juventude e do povo. Lisboa: Província Por-
tuguesa da Sociedade Salesiana, 1995. 113 p. 
T r a t a - s e d e u m a p r i m e i r a a b o r d a g e m da h i s t ó r i a d o s s a l e s i a n o s e m P o r t u g a l , 
q u e p r o m e t e c o n t i n u i d a d e a t r a v é s da p u b l i c a ç ã o de u m a o b r a m a i s d e s e n v o l v i d a , a 
e d i t a r p o s t e r i o r m e n t e . A i n d a q u e r e s u m i d a e c o m « c a r á c t e r d i v u l g a t i v o » — s e g u n d o 
a e x p r e s s ã o d o p r ó p r i o a u t o r — , a p r e o c u p a ç ã o de a f u n d a m e n t a r na d o c u m e n -
t a ç ã o e x i s t e n t e , q u e r nos a r q u i v o s da p r o v í n c i a p o r t u g u e s a ( em f a s e d e o r g a n i z a ç ã o ) 
q u e r no Archivio Salesiano Centrale. é v i s íve l n a s o b r i e d a d e do t e x t o e no r i g o r 
i n f o r m a t i v o , q u e f a z e m d e s t a p u b l i c a ç ã o u m i n s t r u m e n t o d e t r a b a l h o e de g r a n d e 
u t i l i d a d e p a r a o c o n h e c i m e n t o da p r e s e n ç a s a l e s i a n a e m P o r t u g a l . A a p r e s e n t a ç ã o de 
a l g u n s g r á f i c o s e f o t o g r a f i a s , b e m e n q u a d r a d o s g r a f i c a m e n t e , c o n t r i b u e m p a r a to r -
nar m a i s a t r a c t i v a a l e i t u r a , f a z e n d o j u s a u m a d a s á r e a s de t r a b a l h o p r i v i l e g i a d o s 
p e l a c o n g r e g a ç ã o : a e d i ç ã o . 
A o b r a e n c o n t r a - s e d i v i d i d a nas s e g u i n t e s p a r t e s : « I n t r o d u ç ã o : O f u n d a d o r da 
S o c i e d a d e S a l e s i a n a » ; « P r i m e i r a p a r t e : P r i m ó r d i o s e r e s t a u r a ç ã o ( 1 8 9 4 - 1 9 4 0 ) ; « S e -
g u n d a p a r t e : A p ó s a r e s t a u r a ç ã o ( 1 9 4 0 - 1 9 9 4 ) ; « T e r c e i r a p a r t e : F a m í l i a S a l e s i a n a e 
d e s a f i o s q u e h o j e lhe s ã o p o s t o s » ; e « C o n c l u s ã o » . S e g u i n d o u m c r i t é r i o c r o n o l ó -
